





























に注目する研究アプローチと考えている。政策文化論については、村山皓（2009）と Almond ＆ Powell
（1978）を参照されたい。
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*5　この質問の作成は、注 3 のように松岡と村山が共同で開発したが、分析については内容指向 VS. 方
法指向を松岡が、政治指向 VS. 行政指向を村山が分担している。後者の分析については、村山皓（2020）
「政策への期待の託し方−行政の民主主義」、『政策科学』28 巻 1 号がある。
（注）質問文の各箇所のもとは空欄だが、市民の期待のあり方を示すために、便宜上、調査結果の「期待
する」人の割合（％、選択肢１と２の合計）の数値を入れてある。
市の政治 市の行政 府の政治 府の行政 国の政治 国の行政
防災訓練 何をやるか 41.4 49.8 35.2 39.5 24.9 27.0どのようにやるか 40.1 49.8 34.4 37.9 23.3 25.0
自主防災組織 何をやるか 39.0 46.1 32.0 34.5 21.3 22.7どのようにやるか 38.4 45.9 31.7 34.4 21.4 22.1
防災教育 何をやるか 37.5 41.9 35.1 38.2 31.8 32.2どのようにやるか 36.4 42.1 34.1 37.7 30.1 32.6
防災に弱い区域 何をやるか 41.7 45.9 40.2 40.4 32.3 32.5どのようにやるか 41.9 47.0 39.8 41.7 32.8 33.2
要援護者の配慮 何をやるか 40.4 46.0 38.2 39.1 30.4 30.4どのようにやるか 40.4 45.3 38.4 39.2 30.8 30.6
市民・企業の連携 何をやるか 36.5 39.3 32.9 33.6 25.4 25.1どのようにやるか 36.4 39.8 32.4 33.4 24.9 24.6
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タウ b 0 . 260   p<0.05


















































































































事業名 事業の実施根拠 事業の性格 社会関係資本形成 業務運営
京都一周トレイル 無 任意 人々の参画 全部補助
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